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D E B E R E S R E P U B L I C A N 
DEBER DEL P O t ico 
El credo republicano se re-
sume en un solo artículo de 
fe: religioso respet© a la vo-
luntad srberana de la nación 
española. Nadie puede con 
justicia ostentar el calificativo 
de republicano cuando no aca-
ricie la emoción sentida y la 
costumbre practicada a refe-
rir a la auténtica voluntad del 
pueblo, el origen de todo po 
der legítimo, de toda autori-
dad delegada 
Se es republicano en el gra-
do en que ce practica y sien 
te el respeto a !a auténtica 
soberanía popular. A h o r a 
bien; esta soberanía no es el 
capricho individual de cada 
ciudadano, ni las apetencias 
o ambiciones parciales de ca-
da pacido político, ni el afán 
de poder que algún caudillo 
megalómano en lo profundo 
de su conciencia acaricie, sino 
eí querer complejo- de todos 
V cada uno de los ciudadanos, 
tal y como se mapif.esja por 
medio del sufragio, que es la 
emanación de la voluntad or-
ganizada de un pciis, pueblo 
o sociedad. Por eso, cuando 
alguien intenta supeditar la 
voluntad colectiva a su egois-
rro personal, a su disciplina 
de partido, o a. su espíritu de 
clase, comete en realidad, un 
acto de puro despotismo, des-
virtuí la verdad ra soberanía 
y usurpa, en consecuencia, la 
legitimidad del poder publico. 
De dos maneras se mani 
fiesta esa inclinación despóti 
ca, ese anhelo de supedita 
ción de lo general al inte és, 
logro o medro patticulares de 
personas u organizaciones; es 
el uno el apoliticismo social, 
es el otro la insociabilidad po 
lítica. 
El apoliticismo de algunos 
grupos sociales envuelve en 
su nombre la contradicción 
absurda del significado. No se 
puede ser apolítico, por la 
sencilla razón de que en el 
hombre, sociabilid d y políti-
ca son términos equivalentes. 
La política (arte o ciencia de 
vivir en ciudades) es la cien-
cia o el arte de constituir la 
sociedad humana. Situarse 
fuera de la política vale tanto 
como renunciar a la hu nani-
dad. Los seres instintivos, 
obedeciendo a impulsos ínti-
m o s , biológicos, innatos, 
constituyen agrupaciones de 
solidaria convivencia, que se 
llaman colmenas, hormigue-
ros o colonias. En estas aso-
ciaciones la ley de solidari-
dad, las normas del convivir, 
brotan de la trama biológica 
e instintiva que late en la 
conciencia de cada uno y to-
dos los seres asociados. En 
el hombre, la existencia de ia 
razón, engendra un tipo de 
sociedad en que la ley ds so-
lidaridad, es objetiva, intelec-
tual; vida alquitarada por la 
razón, que transforma ) quin-
taesencia, objetivamente, las 
tendencias, inclinaciones y 
llamaradas subjetivas del ins-
tin'.o. L i sociedad humana se 
caracteriza por la existencia 
de la n rma legal, extraorgá-
nica, intelectiva, ya se mani-
fieste en forma de costumbre 
tradicional en las sociedades 
primitivas, o ya también he 
cha precepto escrito en las 
más civilizadas. Allí donde no 
impera el instinto b uto, la 
animalidad desenfrenada, la 
bestialidad indómita; allí don-
de la razón concibe e impone 
ios principios esclarecidos de 
la inteligencia sobre las incli-
naciones turbias del instinto, 
los preceptos ordenados de 
los códigos sobre las capri-
chosas apetencias del egoís-
mo, o las humanas y objeti 
vas ñor nas serenas de la jus-
ticia sobre las egocéntricas 
ambiciones del subje ivismo 
turbulento y apasionado; allí, 
en fin, donde rige la «Ley» 
sobre el capricho; alií existe 
una ciudad, una República, 
que es la asocir c ó n de los 
hombres organizados p a r a 
ejercer el derecho en benefi-
cio de todos, y con arreglo a 
las normas equitativas de la 
razón. 
i Por eso, apoliticismo im-
plica sin razón, instintivismo, 
deshumanización de la socie-
dad humana, para retrogra-
darla a las etapas ancestrales 
de infrahumano convivir. Inú-
til aspiración, además, la de 
las doctrinas apolíticas; en 
cuanto intentan organizarse, 
descendiendo de la pura uto-
pía doctrinal al mundo tangi-
ble de la vida humana, se ven 
obligadas a congregar sus 
hombres en asambleas con 
arreglo a normas democráti-
cas, a designar autoridades o 
comités encargados de ejecu-
tar los acuerdos del congre-
so, a dictarse reglamentos o 
a practicarlos por habituali 
dad cuando impera la pereza 
de escribirlos, y todo eso, 
. asambleas, representaciones, 
autoridades y leyes, todo 
eso es política, arte de viv r 
en ciudad, organizándose ra-
cionalmente, para implantar, 
por medio del derecho, los 
imperativos morales de la 
justicia, No puede haber apo-
liticismo porque el hombre no 
sabe vivir sin sociedad, y en 
cuanto se organiza social 
mente, su manera de que no 
se reniegue de su estirpe re-
publicana. 
La insociabilidad política, 
por otra parte, es vicio fre-
cuente en 'as democracias y 
aparece como consecuencia 
de la falta de aptitud para 
practicar las verdaderas o s -
tumbres republicanas. No re 
signarse a la voluntad pública 
cuando quiera que desoiga 
nuestros antojos o ambicio-
nes; cultivar, otras veces, las 
viciosas costumbres de los 
pueblos, con ánimo de perpe-
tuar sobre la corrupción e ig-
norancia pública nuestro cau 
dillaje, revela en el hombre 
político incapacidad, p a r a 
cumplir sus deberes y caren-
cia de virtudes personales con 
que fundamentar su prestigio. 
Velar por que despierte la 
conciencia pública, procuran-
uo que ésta, además, se or-
ganice y manifieste tal y co-
mo auténticamente sea, he 
aquí el priuiordial deber de 
todo político que no niegue 
de su estirpe republicana. 
Y como !a conciencia popu-
lar, aunque se forme en la 
calle y la tribuna, sólo se ma 
nifiesta de un modo orgánico 
en los comicios electorales, el 
político republicano tiene el 
deber de procurar que en el 
censo electoral, en las vota-
ciones y en los escrutinios 
presida un religioso respeto 
a la verdad que en las urnas 
se deposite, escrute y eviden-
cie. 
El porvenir de la República 
depende ante todo y sobre 
todo, de la pureza del sufra-
gio, porque esta pureza re-
presenta la indiscutible legiti-
midad del poder público. Su-
fragio impuro es poder en en-
tredicho, y poder en entredi 
cbo vale tanto como autori-
dad desautorizada. 
Es menester que para las 
próximas elecciones modifique 
la República el sistema elec-
toral de macera que eliminan-
do los fundamentales vicios 
del actual procedimiento que 
de robustecido el principio de 
autoridad por la pureza de su 
origen y la autenticidad de su 
contenido. Grandes circuns-
cripciones para eliminai el ca-
ciquismo cominero y aldeano; 
representación proporcional 
por cociente fijo, a fin de que 
sea equitativo el número de 
representantes con arreglo a 
los sufragios obtenidos; fiche-
ro general de la circunscrip-
ción, escrupulosa revisión del 
censo por un organismo espe-
cia l del Estado, carnet de 
•elector, en situación de la in-
• servible cédula personal, ca-
] bina electoral donde cada 
elector deposite, a solas, sin 
testigos, en sobre de tipo úni 
jco, la candidatura; he ahí al-
gunas de las medidas que la 
La Redacción de R E P U -
BLICA e s t á integrada 
por Gregorio Vilatcla, 
director; Vicente Iranzo, 
Manuel Villén,Rafael Ba-
laguer, Joaquín Cavcro, 
Luis Fec<sd, José Pardo 
Gayóse, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López, José Anduj, José 
Soler, Luis Doporto, Pe 
dro Vargas, Ramón Fe-
ced, Martín Crespo, Ma-
riano Cañada, y Fer-
nando Valera. 
Se construye 
jn edificio pa-
A Y U N T A M I E N T O 
ra 
Telégrafos 
Y A H O R A RESULTA 
C^ÜE SOLO PUEDEN INS-
T A L A R S E LOS SERVI-
CIOS D E CORREOS 
Ayer tuvo lugar el acto 
Presidiendo don Manuel 
Bernad y coa asistencia de 
los señoi es Pabre, Balaguer, 
Arredondo, Maícas, Vi l la-
rroya, Bosch, Bayona, Sán-
chez, López, Giner, Muñoz y 
j Aguilar celebró anoche se-
de recepción del nuevo edi-|si5rj ei Ayuntamiento. 
práctica impone, con objeto' 
de evitar la suplantación del 
voto, la coacción, el soborno j 
y el abuso, inherentes al ac-l 
tual procedimiento. 
Purificar el sufragio es 
afianzar el régimen república 
no. La República. que se fun-
damentara en la superchería 
electoral, no pasaría de ser, | 
en realidad, una dictadura fa-
risaica y caciquil, simia arro-
gancia y gallardía de los des-
potismos declarados. 
Y puestos a vivir bajo un 
régimen dictatorial ¡os pue j 
blos optarían sin duda por 
aquellos despotismos proleta-1 
rios que, en el reino de la ilu- i 
sión y la esperanza, les ofre-
cen al menos posibles reivin-
dicaciones sociales de igual-
dad y justicia económicas. La 
sangrienta burla de un siste-
ma electoral viciado conduce 
indefectiblemente al descrédi-
to de la democracia y, en con-
! secuencia, a la dictadura pro-
¡visional, sea de una oligar-
qu í a plutocrática, sea del co-
munismo proletario. Y las mi-
norías dictatoriales, blancas, 
I rojas, amarillas o negras, 
l nunca hicieron ni harán otra 
cosa que devorar a ios pue-
blo oprimidos, aprovechando 
i la impunidad que les ofrecen 
|e! silencio, la mordaza, la 
¡censura y <.! presidio. 
F E R N A N D O V A L E R A . 
ficio de Correos y Telégra-
fos. 
Con este objeto llegó de 
Madrid una representación 
del Ministerio de Comunicn-
ciones, compuesta por don 
Pedro Granado, por Telé-
grafos; don Miguel L . Car-
nicer, por Correos y el ar-
quitecto autor d d proyecto 
don Joaqu ín Otaiíiendi. 
También estuvo presente 
el contratista de la obra se-
ñor Hurtado Mir . 
Reunida la representación 
oficial y la J unta local de 
inspección, vigilancia y re-
cepció i del edificio se pro-
cedió a visitarlo detenida-
menta, estudiando la forma 
de impiantai' ambos servi-
cios. 
Los comisionados sacaron 
la consecuencia de que es 
poco menos que imposible 
el acopiamiento de los dos 
centros dado el escaso local 
de que se posee. 
No obstante y como quie-
Aprobó el acta de la ante-
rior. 
ne un lugar para echar las 
enrunas en la Ronda y sea 
desbozada la alcantarilla de 
la calle de La Revolución. 
ResuUa que los dos rue-
gos están ordenados ya. 
El señor Giner da la voz 
de alarma sobre la recauda-
ción de arbitrios, pues pare-
ce se recaudan menos pese-
Se acordó, en vista de una I tas que con la gestión, 
comunicación de la Alcaidía \ La Alcaldía dice serán to-
de Mallorca, solicitar del madas todas las medidas pa-
Gobierno ia modificación del 
decreto de 9 del actual rela-
tivo a la creación de Conse-
jos Universitirios provincia-
les, locales y escolares p vira 
las cuestiones de 1.a Ense-
ñanza. 
Idem, ídem, nombrara ios 
señores Giner, Balaguer y 
López para adquirir el local Giner para decir que quizás 
ra ase6urar el mayor in-
greso. 
El interventor explica el 
caso diciendo que i a recau-
dación va bien, pues hay 
que tener presente que no 
en todos los meses se recau-
da igual. 
Vuelve a hablar el señor 
iilliilüliiiHilillüüüllliiíiillllllllllllllliiüllllülüll! 
en que deoe instalarse la en ia próxima sesión se oca-
nueva escuela unitaria de rPara de este asunto, 
niños concedida a Teruel. Y terminada la sesión se 
F u é dado de alta como celebró otra para aprobar 
vecino de Teruel a don ^transferenciaá de crédito. 
Francisco Rodríguez, que l o ' 
era de Gea de Albarracín. 
Vistos ios gastos habidos ' 
en los incendios ocurridos 
aquí y en Aüaga, el señor 
Sánchez propuso no salga a: 
los pueblos el tanque muni- ñ¿ma día 24 de sicíe a düCC 
cipal por temor a que míen- cn ,a «g «sia de San Andrés y 
tras se declar.) en la ciudad ^ 27 a las siete, ocho y ocho 
ra que el edi'icio se ajusta algún fuego. V media en la misma iglesia 
perfectamente a los planos El señor Bayona dijo era ser^n aplicadas por el eterno 
se dio por recibido ; definiti- humanitario este servicio, descansó de las aimas de 
vament'\ | Añade que aquí hay aguas doña justa Pastor Vilíanue-
En dicho acto los repre- p0r ias caiies pa(.a extÍQgllir va que falleció ert 24 de julio 
La misas que 3 ¿ digan ma-
iiiiHimnimiiiüiüiii:! 
De interés pro-
vincial 
NO SE P A R A L I Z A R A N . 
LAS OBRAS D É L FERRO-
C A R R I L T E R Ü E L -
ALCAÑJZ 
S e g ú n nos comunicado el 
¡ diputado por esta circunscrip-
i c ión y amigo nuestro don Ra-
I m ó n Feced, ayer vis i tó al minis-
' tro de Fomento s e ñ o r Albornoz 
para hablarle sobre la construc-
c ión del ferrocarril Teruel Alca-
fiiz, man i f e s t ándo le dicho con-
sejero que no se p a r a l i z a r á n las 
obras del mencionado ferroca-
r r i l , sino que por el contrario, el 
Minis ter io es tá animado de los 
mejores deseos para consignar 
la cantidad que corresponde al 
ejercicio actual, s in que sufra re-
ducc ión como d e b í a hacerse te 
niendo en cuenta una orden del 
Minister io ú l t imamente dictada. 
sentantes del Centro de Te- ¡ ios fuegos, 
légrafós de Teruel reprodu-' 
jeroo la moción presentada 
en el año 1929, cuando se 
estaba c mstruyendo el edi-
ficio, insistiendo en la insu-
ficiencia del mismo. 
No se hizo caso y ahora 
resulta, por lo que clara-
mente se deduce, que tene-
mos un palacio de Comuni-
caciones que con más pro-
piedad debiera y debe lla-
marse solamente de Correos, 
dichas misas. 
de 1927 y de don Timoteo 
El señor B i aguer opina O^cía Simón que murió el 
debe seguir dejándosa ir al .18 de julio de 1916. 
tanque fuera aunque reco- ^us ^*03 r^g^" a sus 
noce las observaciones del 3 t m ^ 0 3 asistaïl a ^ 8 " ™ de 
señor Sánchez. 
Se pone a votación y se 
acuerda, por 10 votos contra 
3, acuda el tanque en auxi-
lio de quien lo necesité ciem-, 
pre que abonen el desgaste 
correspondiente. 
Leído el asunto de Regla- Mañana, los vecieios de la 
montos de personal, el señor j popular y simpática calle de 
an, se-
La fiesta de 
ya que el Centro telegráfico | Bayona pide se envíe copia; las ¿Murallas celebr¿ 
s-guirá, hasta que la direc-¡ íütegra de ellos a los edilèsj 
y que la Comisión de Go-
bernacióu los estud e, con-
d ó n resuelva, en el local al-1 
quil do de la calle de 
Amantes, 
Esto asunto nos sugiere 
algunos comentarios que ha-
cediend j para ello diez días. 
Se aprobaron diferentes 
(instancias de obras y los do-
remos cuando obren en|0umentos de Intervención, 
nuestro pod r ciertos datos | Igualmente se .probaron 
relacionadosconel «amplio» jas cuentas municipales de 
palacio de U calle del Sé-119^ 3.24 al 1930, acordando 
mlnar10- , ¡ exponerlas al ¿ úbiieo duran-
te quince días. 
Se acordó subvencionar a 
lo 5 establecimieotos beuéfi-
:cos cr n una cantidad igual a 
la ingresada en el Macelo 
Kiüiiiiiiiiitiiiiiiiinniiiii iiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i M É Í H n n m i í i 
Desde cualquier punto que 
lo consideiemos, fácilmen-
te puede veiae que las 
desdichas públicas dima 
nan de la ignoiancia, des 
piecio y abandono de ¡os 
derechos humanos. 
HENRIGEORGC. 
por e' a:bit-io de las carnes 
de los toros de la Vaquilla 
del Angel. 
Kn ruegos y preguntas el 
señor Sánchez pide se desig-
gún anual costumbre, la fies-
ta de Santa Cristina. 
Según se nos comunica, 
habrá por i a mañana fun-
ción religiosa en la capilla 
del Hospital de la Asunción 
y por la noche, de diez y 
media a doce y media, gran 
baile vei-bena, que termina-
rá con el disparo de una 
bonita traca. 
A continuación y eomo 
fin de la fiesta t endrá Jugar 
otra ínt ima en la Terraza de 
Aragón Hotel. 
Agradecemos a la Comi-
sión organizadora ia aten-
ción de invitarnos y prome-
temo3 asistir a dichos actos, 
que de antemano Sjbamoá 
han de ser muy lucidos, 
23 de ¡ulio de 1931 
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R E P U B L I C A 
P O L I T I C A INTERNA-
CIONAL 
L A A N G U S T I O S A S I T U A -
C I O N P E A L E M A N I A 
SOLIDARIDAD A 
L A FUERZA 
No era posible que las poten-
cias acreedoras Alemania la 
dejaran abandonada a sus solss 
fuerzas en momento dramático. 
Y no por conmiseración, sino por 
egoísmo. UÚSL catástrofe econó 
mica en Alemanii hubiera acá 
rreado otres muchos denumoa 
mientos en Europa. L a solidari 
dad internacional era. eu tsto ca-
so, inevitable e interesada. Por si 
cabid duda de cilo, la prisa con 
que Norteamérica ha iatervoniio 
t demuestra que ei peligro amena 
zaba tanto al dt udor desesperado 
como a los prestamistas ciuelts. 
Hoover, y tr ás que él Mellon— 
el gran jenfaite de la economía 
estado-unidense—, habían previs 
to el desenlace trágicc de 1a cri 
sis germana, y quisieron impeüir 
lo; pero sin acornó r s". esfuerzo 
a la íinftlidàd pretenuiaa. Ha el 
fatigoso y eücona io litigio de las 
deudas de guerra—uno de las más 
principales factores de la depre 
sión económica mundial—, los 
Estados Unidos podían decir la 
palabra decisiva; pero todavía no 
creen imprescinuiDle decirla. ¿La 
pronunciarán ah-ra? Por de pron 
to, en la Conferencia internacio 
nal que se anuncia los norteame-
ricanos no actuarán, como de 
costumbre, de oosei vadores, sino 
de interlocutores y aua áá prota-
gonistas. 
Este hecho—altamente siguifi 
cativo—da derecho a suponer que 
la nueva COL fer encía de Londres 
será más sincera, y por tamo, 
más tñcaz que la ceiebruda e u 1 
misma ciudad en el verano d e 
1929. 
Y a se ha llegado a uu punto en 
que son necesarios los remedios 
heroicos. Y a no busta con que un 
plan suceüa a otro plan, y con 
que se rebajen unos centenares 
ue millones en la carga abruma-
dora qui sopoita Alemania. JHUy 
qu¿ reformar cosas que a algunos 
estados les parecen intangibles; 
una de ellas, el Tratado üc Ver 
salles. Hay que resoiver con hon 
radez y coraje la cu¿st'ón del des-
arme, único modo de que las na 
cioues vencedoras puedan impo 
ner condiciones a Alemania. 
Porque Alemania no es tampo-
co una víctima inocente de sus 
acreedores. Ha pecado—si no elia 
sus gobiernos—mucho, y no pare-
ce dispuesta a la enmienda. Mué-
ve a lástima, tal como está ac 
tualmente, sin defensa, sin colo 
nias, sin dinero, sin trabajo para 
sus proletarios, sin mercados pa 
ra su superproducción. Pero Ale 
mania podía y debía haber adop 
tado una conducta más adecuada 
a su situación. O.videmos la gi 
ganttsca estafa de los marcos-pa 
pel, atribuïble a hombres que ha 
ce ya tiempo fueron eliminados 
del Poder. Pero lo que no puede 
olvidarse os la contumacia en el 
belicismo, y lo que es peor, en el 
belicismo estéril: el prurito d e 
constiuir acorazados Galísimos 
que no habían de servirle d e na 
da; las coaiplacencits y lenidades 
con las asociaciones militarista 
e imperialista; la excesiva supe 
ditación a los im guates de la graL 
industria; las constantes saugi í 
en las mesadas y sal¿rlos de k 
trabajadores me^ócratas y obre 
ros... 
E n realidad, los dirigentes de 
la República alemana no h m he 
cho demasiado por extirpar los 
procedimientos del Imperio. Una 
política más clara, más repabli 
cana, más radical hubiera librado 
a Alemania de muchos conflictos 
y lehubie ia «quistado simpatías 
numerosas. E l pacifismo germa 
no pasó a ' i historia al morir 
Stresemann, y fué sustituido con 
ua revanchísmo veigonzante o 
impertinente, que si no justifica, 
al menos disculpa la actitud im-
placable de Francia. 
L o que alarma — o indigna—a 
los acreedores y a los vencedores 
r o es que el deudor y el vencicJo 
se queje, sino que gallee. Y Ale-
mania desde que murió Strese-
mann ha usado deplorablemente 
del derecho de icici Uva y del de 
petición. L a ío .r i Í < at do 
la cuestión de la unión a d u j e r a 
Humildes estampas españolas 
R R O N C H A L E S 
T E R U E L 
ANUNCIO 
Habiéndose extraviado e 
E L P A I S A J E 
Amanece un domingo alegre y 
lleno de sol. Olvidando los libros 
apilados en la masita de estudio 
y olvidando también, o dicho con 
veracidad, haciéndome sordo a 
las llamadas religiosas délas cam 
panas alborozidas, emprendo la 
marcha hacia el pinar conelfi-; 
de soltzarm?. Tú me seguiráÍ, 
lector, si fuera de tu agrado. Por 
lo pronto, camina conmigo por el 
césped y entre las matas del mon 
te que erguido hacia el S. del pue 
blo, erizada su cresta de rec s 
hendidas y pinos multiformes, 
constituye un agradable y senci 
lio paisaje que contemplar; au. 
desde las ventanas de las vivien 
das. 
Lleva este monte la denomina 
ción de «El fraile y la monja>, 
nombre que obedece a las dos pe 
ñas levantadas en la vertiente E 
como dos monolitos, y en quienes 
vieron los antiguos habitant-:s 
broach aliños algú a parecido con 
l?s figuras cuyo nombre llevan. 
Y o , por mi parte, no les encuen 
tro parecido alguno, pero es lo 
mente sus rojizas brazos con m \ , azules cuanto más alejado?; mon-
nos de verdes y mú'tiples dedos, tafias cubiertas de pinos, monta, 
llamando el visitante mié: t r a s ñas de rocas gigantes levanta 
envían hacia el espacio su rumor ! das por encima de las^ couf ra?; 
como de ondas agitadas, invitán 
dolé a qua vuelva una y otra v. z 
y advirtiendo con su belitzique 
no se olvide ni del césped ni de 
ellos mismos..., ni de las rocas 
amontonadascaprichosament; on 
dos grupos enorme;; sobre todo, 
el más lejano, que levanta sus pi-
cos extraños e innumerables muy 
por encima de las coniferas, i Ab, 
cómo goza la vista desde los pi-
cachos de estas rocas I ¡Có no nos 
sentimos águilas y nos tornamos 
soberbios al contemplar a nues 
tros pies el mar de pinos, verde, 
hermoso, grande y las lomas del 
lado N. qua van esfumándose y 
tiñéadose de azul a medida que 
se alejad ¡Cómo aspiramos con 
deleitación y avidez la pura y 
agradable brisa de este mar vege 
tal de la montaña! ¡Cómo nos en 
tran deseos de ser poetas, verda-
deros y grandes poetas, para can-
tar estas magnificencias, y pinto-
res excelsos para fijar en el lien-
zo la grandeza de estos paisajes! 
cierto que esas dos peñas altas y i ¡Quisiéramos unirnos, identificar 
curiosas, embellecen el monte al 
poner cerca de su cresta las silue 
nos con ellos tan ínt imamente co-
mo lo están entre sí las ramas y 
tas nítidas de lo que parece ser i el tronco de los pinos! ¡Q-isiéra-
un monumento prehistórico. | mos vivir siempre con euois, jun-
Continuemos por la vertiente y , to a las peñas, sobre el césped y 
hacia la cumbre del monte. E i i bajo un cielo sereno donde lucie-
breve nos encontraremos pisando ' ra dorado sol! ¡ Ah , lector! ¡Si tú 
guijarros con los que se m zelan.1 conocieras esos paisajes broncha-
acá y allá, las ramas secas y las1 liaos los habías de amar intensa-
agujas verdes de los primeros pi | mentt! S igúeme, pues, acompa 
ÜOÍ: entramos, pujs, en el bello ñándome por el interrumpido ca 
dominio de las coniferas, domi- [ mino de mi descripción. Y mira 
QÍO que no rayando en tiranía, hacia el S. de este cerro de Co 
permite a l is murgosas rocas biea rraíizis: puedes ver que no se 
asomarse £ 1 )S bordes de la send r, j distinguen más que pinos y pinos 
bien coronar las elevaciones del j recubriendo las lomas y los va-
terreno o abrir en la masa de los 1 lies, adaptándose a las quebradas 
pinos un círculo donde ellas se1 del terreno y dejando en algún 
colocan. Sigamos el rodeo a la punto el claro de una senda. Mi-
cúspide del cerro, sin dejar de su rando hacia el E . , y aquí cerca retorcidas; si yo os digo que este 
las manchas rojas de los tejados 
aldeanos; y los caminos fálidos, 
ondulantes, y los arroyos brillan 
tes, y las estepas oscuras, y la 
gayuba hermosamente verd?, y el 
musgo de las laderas... Tolo b. j > 
el cielo claro, sereno y azu; de ua 
domingo primaveral. ¡Oh, panera 
ma bello, excenso panorami, su 
blime paisajti... 
Pefo venid, descended conmigo 
por la ladera S. O. del cerro em 
pinado y, mientras lentamente 
camináis, admirar los belles cua 
dros de estos agrestes país jes y 
entusiasmaos ooblemente. Con 
templad con deleite las ramas se 
cas, los corchos carcomidos, las 
pifias roj zas, la gayuba rastrera, 
el musgo delicado, y escuchad la 
música de los crujidos, las netas 
de los <pintados pajarilloE>, la 
canción de la pinada. Luego, y* 
en el valle, en el maravillcso y 
hundí 'o valla, la música dulce, el 
violin del arroyo. ¡Escuchad o, 
escuchadlo; qu; esta música sen 
cilla, esta canción murmuradora 
de la sierra y sus bi lkzas, vale un 
rato de poesía! Y luego asombraos 
de la terrible inc l iaac ió i d i ot.o 
c!jrro que forma el valle, en don 
de los pinos, que buscan la verti-
ca'idad, se vieron obligados a 
torcer su tronco cerca de la b ise 
para subir rectos y tentr apoyo. 
Tal vez os desanime esta inclina 
ción extrema pero si os digo que 
desde su cima es preciso vo! ver a 
entusiasmarsf; qu^ nuevas lomas 
aparecen con más empinas roe > 
sas, con más pinos salvaje?; qae 
nuevos horizontes se perfilan con 
fuerte belleza; que nuevos valles 
muestran la hermosuia de sus 
prados, de sus aguas brillantes, 
de sus barrancos, de sus veredas 
apretujados; sus pinos delgadísi-
mos q ue semejan varas altas y 
rectas y en donde es fácil extra 
viar la ruta. Bello es también, lo 
que podríamos llamar <primo 
hermmo del anterior», el tPoiti-
chuelo , que constando de los 
mismos y variados componentes 
—prado, riachuelos, fuentes, pi-
nos, rocas,-presta matices dis-
tintos y paisajes hermosos. 
tejados oscuros y paredes parda»; resguardo de depósito trans-
de callejas irregulares; de siluetas nlisjbte numero 9.587 de 
chatas y quebradas; nominales 4 000 en 
lado con orgullo y compl^cenua, i r v a /v n 
e x e L t o d e envidia, el pu-becito Deuda 5 por 1UÜ A nortizq. 
del lado S. E . un tanto irregular ble emisión 1927 si l impues. 
pero agradi ble y riente, como un T0) expedid() p0r esU Sucur-
grupo de palomos blancos reces 
tados dulcemente tn el césp d de 
la loma. 
Y £quí les dejo, al pueblo anti 
Distintos son. y bellos tambiéa, guo y pintoresco y al pueblobten 
los lugares de la «Sarg > con sus 
sal en 21 de enero de l ^ 
a favor de don Valeriano 
Muñoz Díaz y don Máximo 
Muñoz Blasco indistintamen-co del veraneo, los dos al amparo 
de sus habitantes y al amp ro de te, se anuncia al público 
las montañas, los dos señando p0r primera vez, para que el 
con la construcción de uumodts e se crea con derech 
to sanatorio que acreceniam el M A 
reclamar lo verifique dentro 
prados extensos y sus cerretes 
coronados por caprichosos grupos 
de pifias musgosas; lugar en don-
de no falta una fuentecilla que le 
da nombre; y el de la «Fuente del contacto con la civil ización, alo 
Hierro», en donde el prado se jai ía enfermos llenos de esperan- del plazo de un mes, acontar 
estruja entre dos crestas rocosasj zas dentro de los muros, y con ¿es¿e l a ' inserción de este 
se deja cortar por las aguas del templaría las laderas cubiertas de 
nieve por donde se deslizaran les 
aficionados al deporte del «£k'». 
O S V A L D O P A L M E I R O . 
Bronchales, 1931. 
anuncio en la «Gacet i de Ma-
drid», «El Sol» de Madrid y 
i «República» de Teruel, se-
gún determinan los artículos 
4.° y 41.° del Reglamento vi-
gente de este Banco, ad vir-
tiéndose que transcurrido di-
D É M O G R A F I C O ch0 Plazo sin ;ec la™c¡ón al-
guna se expedirá el corres-
Ditos facilitados en el Juzg ^ p0ndiente duplicado deleitado 
resguardo anulando el primi-
MC ViMIEN 
mismo arroyo que antes se desliza 
al pie de la cCilzadat y contem-
pla cómo ua agua ferruginosa, 
agradable y tónica, forma la que 
ya llamé cFuente del Hierro.» 
Y a veis que abundancia de ma-
nantiales. Hemos encontrado el 
del cHierro» en dirección O. Pues 
bien, caminando e n s e n t i d o 
opuesto tropezareis, aparte de 
algunos poco importantes, coa el | 
de la cColmena», de aguas que! 
brotan en el tronco vacío de un : municipal durante las 48 horas. 
árbol y el del <Mingano>, naden-Í Defunciones.-Aurelio Marqr és 
t ea lp iede l pinar y frente a l o s ¡ J i m é a e z . d e 3 4 a f i o ? , a c o n s e c u e a . j t l V O y quedando el Banco 
troncos verdegrisá^eos de los re j cía de nefritis eró rica.—Ra nóa y exento de toda rrsponsabili-
Cajal, 46. 
bir, y observaremos qu; el prado, | de nosotros, la loma sobre la que 
desaparecido con las primeras ! estamos, se extiende en arco pro 
coniferas, vuelve a tap z^r el sue i loogado que empi- z i en el «Frai-
lo al mismo tiempo qae aquéllos ' le y la Monj¿> y se recubre todo 
se retiran. Parece ser que resul- j él de pinos, en la masa de los cua-
tan incompatibles cé jped y pinos; les pone una cinta blanquee no 
pero no es así: la cima d^l mont I amarillenta la carretera que sa 
se prolonga por una plataforma de | dirige hacia el pueblo vecino de 
bordes que descienden suavemen í Noguera; carretera provista de 
te como buscmdo la compañía de ] bellas y elevadas paredes consti-
los riachuelos saltarines; y toda' tuídas por troncos grises y roji 
esta plat f jrma se halla cubierta zos y por copas verdes. Caminan 
por un c é i p t d espeso, mullido, ' do por entre estas paredes vege 
tales se llega al centro aproxima 
sempitermo paisa ja es más bello 
bollos. Los dos en lo que llaman 
simplemente «Dahesa.> 
Este es, en términos generales, 
el paisaje de mi pueblo querido. 
Paisaje, como visteis, de salvaje 
belleza, donde no entra ninguna 
forma suave sino es la del césped 
y el musgo, ninguna forma pere-
zosa o lánguida, podríamos decir. 
N J es paisaje de yerba exuberan-
te, de palmeras indolentes, o de 
plantas frondosas y follaje espiéa-
dido. No es sino un paisaje de 
1.600 a 1.700 metros sobre el ni 
vel marino, donde forman los be-
llos cuadros, pinos gigantes, no 
DniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniniiiiiniiiiiiiiiiiiilíEliiiwiHWiiiiiiiiiiHiHiHi 
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E n !a carretera de Alc¿:ñiz se 
encontró la preciosa niña Casilda 
H jrmano un reloj de pulsera, de j 
caballero. 
QuLm lo h i y i perdido puede | 
pasar a recogerlo en la casa nú» i 
mero 13, 2.' de la Judería. • 
Teruel 21 de julio de 1931, 
El secretario interino 
ANTONIO G. DE LA TORRE 
dren Histeria y 
- DE -
VÍCTOR VALERO 
Prrales de Alfambra 
aquí qu? en ninguna p rt?, vos gráciles sino majestuosos; peñas 
suave, que pone en el pardo sus 
lo y para regalo del visitante una 
alfombra extet.sa, de tan vivo co 
lor y tan blando pisar que mueve 
a visitarla más de uaa Vtz. Y po 
sí el césped no tuviera la suñeien 
te atracción para quien lo visita 
los cientos de pinos que tienen 
sus raíces bajo la hierba dal pra 
do, que se levantan rectos hasta 
el cielo, mu i ven parsímoniosa 
lUiiiiiiiiiiiiHiiiniuimiiiiH 
con Austria fué notoriamente in 
correcta. E l propósito era lícito 
no sólo la uaióa económica, sino 
la unión política de ios dos pue 
blos de la misma raza es algo 
que encaja perfectamente en el 
lema wilsoníano del derecho de 
los puebles a disponer de sí mis 
mos, bajo cuyo signo se concertó 
la paz europea. Pero Alemania lo 
practicó de una manera casi des 
leal, mediante un convenio secre 
to, y lo que habí ía sido aprob ido 
por la t pinión mundial halló al 
paso reproches y censuras. 
Sin embargo, algunos de estos 
procedimient s tienen una ate 
nuante, que podi i i elevarse a ext 
mente, poique se trata de la legí 
tima defensa. Alem'.nii tenía que 
pagar tres mil millones de mar 
ces-oro cada efl Ï, durame ses r t 
y dos, y necesitabi recurrir a to 
do para cumplir sus c ^mpro -nisps 
sia quedar aniquilad-i. 
Y sebre todo, el trance en qu 
se halla Alemania req uere soiu 
clones urg r t s más qm admoni 
clones agrí is. E problem i no es 
de los qui SÍ iiquiJan en un? 
Cor ferencia d il tipo de las qu: s 
han realizado desde 1919 a la f •• 
c ln . No se trata de re -mphzir el 
plan Young como se sustituyó el 
plan Dawes. Aho^a e'sacnfnio 
debe alcanzar a ted)?, d ulore-
y acreedores, E m jezmao por los 
más poderoso?... 
L , A L B E R . 
Jo del arco formado por la mon-
taña. E l césped continúa sirvien 
do de alfombra; y en el principio 
del valle, mirando a una «pedri-
za;», rebrilla el chorro inquieto y 
abundante de la Foaabuena. B ja 
si riachuelo lavando los guijarros 
de loma ab jo, hasta penetrar en 
el verdadero valle que es una ho i • 
donada cubierta de césped por 
donde las aguas discurren for-
mando meandros eccajades y es 
trechos de cauce caprichoso. 
Dejemes el riachuelo y volva-
mos a «Corralizas! para deseen 
der por 1 - ladera opu sta. Iremos 
a topas, despué; de h iber cami-
otros subiréis por l \ escarpada 
ladera, os abr íz iré i s a los pir os, 
separareis las ramas, pisareis la 
vejetación caída, escuchareis los 
pájaros, contemplareis las mari-
posas... ¡y llegareis a la cim?! 
Entonces os dejaré solos y vos-
otros, los románticos y los escép-
ticos, os llenareis de poesía, le 
pediréis a la Naturaleza bellas 
estrofas para cantar su belleza y 
le suplicareis que os prestí sus 
colores para copiar los cuadros 
maravillosos. Creyendo, además, 
que no contempláis la obra maes 
tra del Dios de la Naturalf z \ sino 
la esencia del Dios mismo, con 
toda su bellez i, con toda su sere-
nidad, sencilKz y magnificencia. 
Y o creo firmemente—acaso Ue 
vado por mi entusiasmo—qua es 
tos paisajes son da los más ballos 
paisajes españoles. Creed que me 
olvido de los dulces cuadros ga 
l i e g o s - ¡ a quienes tanto a m o l -
de los levantinof, catalanes, pire-
naicos y asturianos; del mar fzul 
y del mar gris; de las palmeras y 
de las montañas encanecidas; de 
nado por entre pinos y pisado | las olas qua baten el acantilado y 
mu^go, ramas seras, pinas caídas da los naranj JS; de todas esas co-
o cantizales, con otra fuente de 1 sas que yo ha visto reales o pin 
caudal cristalino y puro, fresco, tadas. 
como umbría de bosque. Está en j Y es qua se hace necesario 
el mismo borde de un caminito conceder a este paisaje todas 
pedregoso, zigzagueante y ondú j nuestras atenciones, nuestros 
lado, pu:is, tras de haber pasado ojos, nuestros sentidos tod^s, pa-
por el desfiladero que forma un ra admirarlos como se deben ad 
peñón tajado a quien llaman «Cer : mirar; para extasiarse con la her-
bero», sub í unas veces y se hunde mosura sinfónica de estospaisajes 
otras por entre cerros matizados cuando se contemolan, como sho 
de estepas, de enebros, de hierba, ra, b? jo un cielo limpio, o cubier-
de pinos; estriados acá y allá por , tos por la nieve, como luego tra 
el arado del campesino. E s senda taré de describiros. Escuchar y 
que tropieza con alguna acequia o admirar la canción de los pájaros 
riachuelo, alguna fuente humi .d í las notas del arroyo, la brisa que 
u otra vereda perdida, de indeciso juega entre los pinos; contemp ar 
ori^en- y admirar la sinfonía alegre del 
E n frente da la veniente O. de color: verde oscuro, verde amari-
«Corralizas> se levanta el empi liento, verde gris o vorde rojizo-
nado cerro de la «Ca'zada!, cuya de los pinos y estepas, de la ga' 
falda lame un riachuelo de mur- yuba y el musgo, de las rocas, de 
mullo suave como notas de violin los enebros; plateado de los arro 
acomprñadas por los rumores yos; negro d¿ los cuervos- varia-
graves del violoncelo de la pina- do de las mariposas, el pardo del 
da estremecido por el arco de la suelo y el azul del cielo. 
brisa- H^sta ahora no hemos salido de 
E n esta montaña es necesario las inmediaciones del pueblo. Son 
hacer un alto Subir a su cima j muy bellos los lugares del «Puer 
edondeada y desnuda. Dirigir la to» coa sus prados <xuberantes 
mirada en derredor y entusias- frescos y luniios 
ancianas de arrugas múltiples, 
revestidas de grandez ; muchos 
arroyos de agua transparente y 
limpia que humedecen los pra-1 
dos, variados y extensos. Es , en 
fin, el paisaje bronchalino, paisa- ¡ 
jes de serranía cuyos componen-
tes parecen murmurar a nuest;o 
oído estas tres cosas que ellos 
son: sencillos, agrestes, magní 
fieos. 
I N V I E R N O Y N I E V E 
VERANO Y DEPORTE 
Muy poco quiero diciros de to 
do esto por cuatt: que el paisaje I 
distrí-j J muchos minutos. Nada 
más que estas palabras: 
Estoy buena y sencillamente 
convencido de que a través de la 
pobnzi y raquitismo de mis des-
cripciones os disteis cu; uta de la 
belleza que encierran estos paisa 
jes. Os he pintado con el endeble 
colorido de mi paleta, estos cua-
dros de pinos y pinos, de rocas, 
arroyos, prados y valles; montes 
empinados («Ca zida», « S i e r r a 
Alta») y fuentes de agua cristali-
na. Pues bien. Imaginaos horizon-
tes neblinoso ; cielo gris; pinos 
mitad de a á r m o l y mitad verdes-
rocas de capuchas blancas inma-
culadas; prados de encaje. Todo 
un mundo de cristalitos radiados 
de fantasmas blancos, de filigra 
nas pálidas, de agujas albas; un 
mundo de mármol, de «scatuas y 
estatuas de mármo'; ua cielo de 
alabastro o, mejor dicho, nubes 
de alabastro: sonrisa del invserno 
que tiene labios pá idos y dientes 
blancos, muy blancos. 
adr 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DES-
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B U C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 1(0 
4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 V^or 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926. . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
109. . . 
» 5 por 100 
» ' 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
4 '/z por 100 . . 
C £ 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . 
» » 6 por 100. . 
» » 5 '/a por 100. 
» » B por 100 . . 
» Crédito Local 6 '/a por 100 . 
» » » 6 por 100. . 
» » » Inteples 5 por 
» » » » 6 por 
D U L A S 
100 
100 
61'75 
71,C0 
60'76 
72'75^  
SO'OO 
75'00 
72'00 
8875 
BQ'OO 
8875 
171'CO 
88*00 
84'00 
91'25 
97'C0 
100*50 
82'C0 
O N E S 
naroos con el paisaj?. Contem 
piar carros y cerros tantj más 
sui aguas cris-
talinas (futnte del <Caritc>); sus 
pinos altos, muy altos; sus pinos 
Hace ya largos años que el aire 
de la serranía, la bon jad de las 
aguas, las propiedades medicina-
les y curativas de aqcélla y éstas, 
el atractivo de su paisaje adusto, 
atrajeron a B-ondules — ¡este 
pueblo de nombre como para ser 
cantado por arroyo. 1 - u a medk-
no cootinginte de hibitantes de 
nuestras vecinas proviocias anun 
ciado con el transcurrir de los 
ftos. 
Ellos son hu nüdes conjuro de 
r i q u t z i - y const- que no rindo 
tributo a la adulación sino a la 
verdad -obedeciendo al cual sur 
gió el pueblo nuevo y blanco al 
lado del antiguo y pintoresco de 
A C C I 
Banco Hispano Americano. . . . 
» de Espafia 
» Hipotecario 
» Espafiol del Río de la Plata 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100. 
» ordinarias 
?.xp,08ivos Pe¡etaS 
Pesetas. 
Nortes 
Madrid Zaragoza y Alicante 
O B L_ i 
Trasatlántica. . . 6 por 100 
* 6 por 100 
9HADE 6 por 100 
olO'OO 
140'00 
IIO'OO 
101'00 
112'00j 
608'00 
G A C I O N E 
1920, 
1922. 
Telefónicas 
Azcucareras. . 
Saltos del Alberche 
Central de Aragón 
"or*ts SporlOO. . . . 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. 
5 V, por 100 
4 por 100 . 
6 por 100. 
4 por 100 . 
Francot. 
* Belgas. 
* Suizos. 
Liras.. . 
Libras. . .' 
Dolltrs. . . [ 
Relchsmark. , 
M O N 
Pesetas . 
E D A S 
88*00 
lOS'OO 
63'00 
262'C0 
42'575 
I5lu25 
211'10 
56'75 
52*65 
IO'SÓ 
2'57^ 
/ 
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L A REFORMA A G R A R I A Sobre un crédito 
Él reparto de tierras al~ para la GraDJa 
jr ^ - ^ - ^ Una noía del gobernador ¡n-canzara a /o .uuu ferino, señor Allque 
fa n r i j I I Aye r nos fué f*c i l iuda por el 
• • i i W * W gobernador interino don F ide l 
— — Alique , la siguienta nota, relacio-
A cada familia corresponderán «ada con l a c o n c e s i ó n de un eré-
^ . . i x ^ . dito de 15 000 pesetas coa destino de CinCO a qUinCe heCtareaS a la Gratj4 Agr íco la de Teruel . 
I Nos r c g ó Sll publ icación para 
ANTES DE SAN MIGUEL S E POSESIONARAN e v i t t r suspicacias y torcidas in-
DE SUS P A R C E L A S L O S NUEVOS PROPIETARIOS terpr.taciones y nosotros muy 
gustosos accedemos al deseo de «El domingo se r eun ió la Sub 
COHÍSÍÓD que estudia el proyecto 
de r^íncaz d 1 r ég imen de la tie 
i ra , d i s c u t i é n l o s e principalmente 
por la Comis ión de los latifuadios 
todo lo r< f renta a este problema. 
E i la d iscus ión in t i rv io i e ron casi 
todos los miembros que integran 
la ponencia, y el estudio de las 
resoluciones que han de someter 
se al pleno quedó perfectamente 
determinado. 
Como se sab *, el pleno es tá in 
tegrado por varias comisiones. 
Son las seguientes: latifundio';, 
crédi tos, bieñi s comunales, y otra 
que estu Ü s las cargas reales so-
bre la propiedad rús t i ca , como 
son los foros, la «rabassa morta» 
y la va r i , d d de cargas qu-? pesan 
sobre la tierra, entre ellas les 
etnics enf i téut icos . 
de los grandes latifundios y gran a toridad tan d ign ís ima y apre-
des propiedades en beneficio del ciada. 
in te rés c o m ú n y percibiendo sus «Los obreros de la Es tac ión 
propietarios la correspondiente Agropecuaria no habían cobrado 
i n d e m n i z i c i ó n . sus jornales en varios meses, 
En las tierras que actualmente porque éstos fueron abonados de 
esté.i en arriendo se rá preferido fondos particulares por el inge-
el actual arrendatario. Se propo- niero don José María Caridad, 
ne la creación de un Insti tuto de Ante tal estado amenazaron con 
Rt f- rma agraria mientras crista- abandonar el trabajo para buscar 
l i z j la idea de la implan tac ión se el jo rna l en otra forma, 
del ministerio de Agr icu l tura , A d lo hicieron presente al se-
que r egu l a r á todo lo concerniente ñor gobernador c i v i l in ter ino, 
a la n f orma agraria y cuantas quien en el acto dir igió telegra-
cuestiones suijan en tor io a ella. mas a ios excelendiimos minis-
Mientras tanto, e j e r c e r á estas tros de Economía y Trab-jo y di-
funciones una Comis ión provis ió re ctor general de Agr icu l tu ra , en 
na' ' los que se interesaba por ser de 
L^s tierras se rán ocupadas por absoluta justicia, la r emis ión de 
los labradores de una misma pro fondos para pagos de dichos jor-
vincia, sin que puedan aprove-
charse de esta beneficio los de 
Co n i s i ó i de los l i t i f u n d i o s | otra disti nta. Ahora bien; cuando 
propuso a la S ib ;omÍ3 ióQ qu >,! los pueblos estén inmedistos unos 
dada la urgencia del problema, a otros, la ocupació a se h i rá por 
cada día má^ acentuado, comien 
ce inmedi i t imen t í el establecí 
miento d • los campesinos en 
aquellos terrenos que h i y a n de 
expropiarse. Se fijó 'a cifra en 
75.000 familias, que suman u 
tot-ü de 450 000 habitantes, los 
qu h b á a de comenzar a di ;fru 
tar los beneficios de este proyect J 
de reforma r grarla. 
Y estos camoesinos h a b r á n de 
tomar posesión de las tierras en 
el mes de seotiembre, antes del 
d ü d'e S m Migu íl. E a e ' r ^ p í r t o 
de ti-erras se est b.ece uaa escala 
los ¡ a b r i d o r e s de ambos. 
L a Subcomis ión , teaiendo en 
cuenta que la ocupac ióa de los 
latifundios por estas primeras 
75 000 f t m i ' n s ha de i r acompa 
fiada de toda clase de f x i l idades , 
propon ; un plan de obras públ i -
c is comp eto que facilite la ocu 
pación ái las tierras, dotando a 
"as regiones de caminos vecina-
les, carreteras aprovechamiento 
de sguas, etc. 
E l proyecto tiene un m é r i t o , 
que es su originalidad, puesto 
que, a pesar de h .berse estudiado 
proporcional para cada familia de todas las reformis agrarias i m -
labra lores, s e g ú i su n ú m e r o , n -
cesidadss y posibi idades econó 
micas, cuy \ ése vía se inicia con 
cinco h e : t á r e a s y termina en 
quince. L^s comunidades Je cam 
pesinos se crean para orientar 
técnicamente a los labradores en 
nales. 
A las pocas hjras , el s eño r Ca-
ridad rec ib ió aviso de que se ha-
bía ord nado la remis ión de d i -
chos fondos. 
E l s . ñ o r gobsrnador inter ino 
dió encargo al señor alcalde y se-
ñ j r presidente de la Dipu tac ión , 
a la Vez que al s t ñ j r Fc;ced (don 
Luis) , para que recomendaran 
a los diputados por Teruel, la ges 
tión r áp ida del asunto, sin que 
ninguna otra ges t ión , n i t r á m i t e 
se h i y a dispuesto, creyendo el 
sefijr gobernador así como el i n -
geniero de la Granja Agr íco la , 
que era tan de absoluta justicia la 
pet ición de los r t f tridos, que de 
bía atenderse en estricta ley y 
conciencia, p reced iéndose con tal 
rapid z, porque el abandono de 
t raba j j , hubiera causado graves 
peijuicios en el cuidado de ani 
males y plantas, así como de otros 
plantadas en Europa, se ha es 
tructurado con normas y proce 
di nientos absolutamente nuevos, 
y auaqae en el fondo es de un 
radicalismo acusado y moderno servicios de la Es tac ión Agrope-
e i cu into a su i d e o l o g í s n em- cuaria. 
bargo, en el proyecto se ha guar ] Durante el año actual, no se 
el sentido de calificar las tierras, I dado un absoluto respeto para habí i percibido n i n g ú a a u x ü i o 
l á r si so han de labrar por parce to los los derechos adquirido?. económico por parte del minía te 
las o colectivamente, s e g ú n las Existe la impi-esión de que se rá r io y si ú n i c a m e n t e por la D i p u -
necesid des del Sindicato, y en j Promu'gada esta reforma por de- tación que tiene satisfecha la m i -
algunos casos, para deiar en l i-1 creto, porque dado que las labores tad de la cons ignac ión presupues 
beind a los cimpesinos para q u e d a n de comenzar inmediatamente; tada para el ejercicio corriente>> 
las labores se realicen con arre • 7 Ia ocupac ión , por tanto, en Í 
glo a las necesidades de la región, fechi inmediata, si se llevara a 
Se ere" n unas juntas locales en i l a s C o r t « , por muy deprisa que 
^ ï d í pueblo, que pres id i rá el j u z allí se discutiese siempre t n b r í a 
municipal, integrada por patro-
nos y obreros, que se rán elegidos 
por las as jciaciones respectivas, 
y donde no las h ya, por sufragio 
directo. 
Igualmente se crean unas co 
operativas con objeto de que ellos 
mismos, ex jertos conocedores de 
de dificultar la solució a inmedia-
ta de este problema, que no ad 
A N U N C I O 
Se ruega a los señores que po-
mite demora. Claro es tá que las sean resguardos de las obligado-
Cortes, aun después de publicado lnes de ^ as del pàbenóa de 
el decreto, hab rán de discutir el j . _ 
decreto para ^ total implanta-1la <Nutva ^ ^ 1 ' l a s entreguen 0 
ción. E l pleno de la Comis ión se txhiban hasta el 30 de septiembre 
r e u n i r á hoy o m a ñ a n a , en sesión 
das las ponencias y entregarlo al 
Gobierno. 
(De E l Liberal de Madrid) . 
permanente, para d t ] i r ul t imado los terrenos, comoren los ab mos, , ' i « u ^ *. „ t : , . el proyecto, con el trab jo de to-yuntas y aperos de labranza. 
Naturalmente, que para cubrir 
estas necesidades t i Estado debe , 
rá facilitar anticipos r e in t ' g ra i 
bles hasta que los labradores per j 
ciban el dinero del producto de la 
cosecha. Estos anticipos s e r v i r á n | 
además p^ra que las familias se1; 
sosiegan hasta la fecha de la re 
colección. 
Se establece que n i n g ú i pro j 
Pietario pueda tener alrededor de I 
300 hectáreas , clasificación que se ^ados. 
hace con arreglo al cu l t ivo . Se- i Idem mínima de hoy' 10'0-
ÍÚQ este cá lculo , al duque de Me-
dinaceli, con todas las propieda 
des que p.see, se le r educ i r án a 
««as cifras. 
Se crea un impuesto progresivo 
8obre la renta desde 10.000 pese-
tas en adelante; pero cuando re- ust 
base la cifra de las 100.000, este 
impuesto se eleva al 70 por 100 de 
recargo, que a u m e n t a r á progresi 
á m e n t e cada a ñ o . T a m b i é n se 
Jud ia ron las peticiones, en nú 
^ero de 2 500, que vienen de los 
Pueblos solicitando la devoluc ión 
e ios bienes comunes y propios, 
faeron detentados. 
Todas estas ocupaciones de te-
rreno t endrán un ca rác te r tempo 
^ ' i hasta tanto que las Cortes vo-
n la ley de la reforma agraria y 
a lOç : . ^ . • , , 
al conserje del Casino Turolense, 
para proceder a su l iqu idac ión . 
T E M P E R A T U R A 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 247 
Dirección del viento, E . 
Presión atmosférica, 6'0. 
Recorrido del viento durante las ül-
tim.as 24 horas, 688 k. 
Higiene y Sanidad 
En cumplimiento del a r t í cu lo 
12 del Reglamento de 6 de marzo 
de 1929 para la i j^cuc ión de la 
Ley de Epizootias, se declara 
oficialmente la existencia de p?s 
te porcina en el t é r m i n o muoic i 
pal de Ojos Negros, debiendo las 
autoridades, funcionarios y de 
m á s personas interesadas h icer 
cumplir lo m á s exictamente po-
sible las disposiciones r t f .rentes 
a la expresada epizootia. 
D I P U T 4 C I O N D E P O R T E S 
CONCURSO F Ú T B O L 
De conformidad con lo acorda- Anoche se reunieron represen 
do por la Comis ión gestora, se sa' tantes de las sociedades locales 
ca a concurso con ca rác te r tem para tratar, según tenemos enten 
poral, una plaza de practicante dido, de constituir una Federa-
ayudante de dementes del Maní- ción local, 
comió provincial , dotada con el ^ ^ 
haber anual de 2.500 pesetas y 
dos plazas de ayudantes de de 
mentes dotada cada una con el 
haber anual de 2.000 pesetas. 
Para optar a la plaza de practi 
cante se neces i t a rá estar en pose-
s i ó i del correspondiente t í tu lo . 
Se da como seguro el que Lay-
da, jugador que fué del Europa, 
firmará por el Oviedo. 
• • • 
E! domingo quieren jugar a q u í 
un partido de fútbol los vetera 
Para optar a las de ayudantes nos. Como no sabemos si por fin 
de dementes solo se r e q u e r i r á ha-
llarse en perfecto estado de salud 
y t ner una complex ión robusta. 
En ambos casos p o d r á n alegar-
se los m é r i t o s y condiciones espe 
cía les que puedan poseer los inte 
resados, y que podrán ser tenidos 
en cuenta por la Comis ión al re-
solver el concurso. 
L a durac ión de dichos nombra-
mientos sólo se rá hasta tanto que 
se acuerde por la Dipu tac ión su 
provis ión en propiedad. 
S E S I Ó N D E L A J U N T A A D 
M I N I S T R A T I V A 
E l lunes se reunió en sesión or 
dinaria la Junta administrativa, 
tomando los siguientes acuerdos: 
Ingreso de la acogida de lacton 
cía, Perpetua Par ido, de Ojos Ne 
gros y J e s ú s Soriano de Celia. 
Idem en el Asilo de ancianos 
desamparados, de Miguel Izquier-
do, de Peralejos, e ingreso como 
acogidos en la Casa de Beneficen-
cia, de Leonor, Pedro, Pablo y 
Juan S imón Alegre, de Allepuz. 
Quedar enterada del ingreso en 
se han decidido a ello, nada m á s 
decimos por hoy aunque de veri-
ficarse resu l t a r í a entretenido toda 
v t z q u e dichas veteranos fueron 
excelentes equipiers. 
• • • 
«El Terror» a Calamocha 
Esta modesta Sociedad tiene 
proyectado el desplazamiento de 
su primer equipo a Calamocha 
para el p róx imo domingo, día 26, 
con el fin de jugar u n partido 
amistoso con aquel Club Depor 
t ivo . 
La excurs ión se e fec tuará en 
autobuses que sa ld rán del local 
social del «Terror» (Calle de la 
Amargura) a las tres de la tarde 
para i egresar p r ó x i m a m e n t e a las 
diez de la noche. 
Como quiera que no hay fija-
ción de n ú m e r o de asientos por 
parte de la empresa propietaria 
de los veh ícu los , el tesorero de 
esta Saciedad don Antonio Bur-
gos, en su domici l io particular y 
previo el pago de la módica can 
tidad de 5 50 pesetis expide el 
el manicomio, de los dementes, correspondiente justificante que 
Marcelino Collado, de Argente y da derecho al viaje de ida y vuel-
Recar do Aguar, de Tor r remo. ta al pueblo de Calamocha. 
cha. 
Co oceder un mes de licencia a C I C L I S M O 
los señores , don Segundo del H o Curado admirablemente de los 
yo, oficial de In t e rvenc ión y don forúnculos . Cepeda ha ganado 
Antonio Villuendas, portero. | cuatro puestos en la clasificación 
Quedar enterada con satisfac general de la X X V vuelta a Fran 
ción, de las calificaciones obteni 
das por el pensionado de esta D i 
putac ión , do" Domingo Sorn í , en 
el ú l t imo curso y licenciatura de 
la carrera de medicina. 
Devolver al Ayuntamiento de 
El Val lec i l lo el expediente solici 
tando pe rdón de contribuciones, 
para que, se complete, en la f ) r 
ma seña lada por el Reglamento 
de 30 de septiembre de 1885. 
Desestimar la instancia presen-
tada por el Ayuntamiento de 
Griegos, solicitando una variante 
en el traslado del camino vecinal. 
Idem la presentada por varios 
vecinos de Visiedo solicitando 
una var iac ión en el trazado del 
camino vecinal de Visiedo a L t 
dón . 
Acceder a lo solicitado por el 
Ayuntamiento de Fuentes Calien-
tes, pidiendo un cambio de tra-
zado en el camino vecinal. 
Aprobar una factura de la Casa 
«Minimax» por extintores de i n -
cendio. 
Aprobar los presupuestos de 
c ía . 
E l doctor Asnero le ha obse-
quiado con 250 f r ancos. 
Bé 'g ica ocupa el pr imer lugar 
de la clasificación internacional. 
B O X E O 
Hoy luchan en Ebbets F ie ld 
(Nueva Y o r k ) , Mickey Walker , 
c ampeón del mundo de los pesos 
medios y Sharkey, candidato de 
todas las ca t ego r í a s . 
• • 
T a m b i é a luchan hoy en Nueva 
York el español Ignacio A r a y el 
americano Ben Jeby. 
R A M O S A . 
Sección de Eco-
nomía 
A l objeto de que los Municipios 
de esta provincia dispongan de 
nna base cierta para regular los 
precios de los ar t ícu los de consu-
mo de primera necesidad que se 
gastos for nu la ios por la sección ¡p roduzcan en la misma y en cum-
de V i is y Obras para la recepción plimiento de lo prevenido en la 
y l iquidación de varios caminos Real orden n ú m e r o 446 del Mi-
v c les. I nisterio de Economía nacional de 
Inscribirse como socio colecti- 8 de noviembre anterior, se pu 
vo de la Casa de A r a g ó n , abonan-1 blica la siguiente re lac ión de ar 
do la c u o u de 50 pesetas anuales, t ículos y precios en origen. 
Aprobar, cuentas de material i 
de Depos i t a r í a del primer semes- j 
tre del año; de la fiscalía de lo 
Contencioso del segundo trimes-
tre y las de Sec re ta r í a del Conse-
jo provincial d Economía . 
Solicitar del sefiir min is t ro de 
Piectos por 100 kilos 
Cereales. — Tr igo , 48 34 pese 
tas; cebada, 30 67; avena, 27 90; 
centeno, 3775, y maíz , 44412 
L O S M E J O R E S V I N O S 
* » D E L A R I V E R A * * 
Se venden en M O N R E A L 
A L M A C E N D E 
FRANCO 
Harina panificable, 62 pesetas; 
salvados, 26, y pan, 60. 
Legumbres. — G irbanzos, 130 
pesetas; lentejas, 92; jud ías ,82 20; 
habas, 35,50, y guisantes, 45. 
Patatas, 26 83 pesetas. 
Aceite, I ^ ' I O pesetas. 
A z ú c a r blanquilla, 157 50 pese 
tas. 
C á r a e s . — V a c u n o , 4 pesetas k i 
lo; lanar, 372; cabr ío , 3,40, y 
cerda, 3l50. 
Leche de vaca, 0 58 pesetas 
l i t ro . 
Huevos, Yl'Ad pesetas. 
Vino , 50 pesetas hectolitro. 
Ca rbón Vtgetal, 23 pesetas, 100 
kilos, 
C a i b ó n mineral, 8 pesetas. 
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Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Madrid el oficial de Hacien-
da don José Moriano: 
— D i Cabra de Mora el alcalde 
accidental don Manuel Bernad. 
— De Madrid el oficial de la D i 
putac ión don Timoteo Perruca. 
— D Ï Burdeos y Valencia han lie 
gado D . Juan Reginarg y su gentil 
h ja Paula, que pasa rán una tem-
porada en Teruel con nuestros 
distinguidos amigos los señores 
de D o u r d i l , don Luis . 
— De Z^rag^za, para pasar unos 
días al lado de sus hermanos po-
líticos los señores B iyona (don 
Gregorio), don Miguel Arandaen 
unión de su distinguida esposa e 
hijo Miguel . 
— De A í ñ g a la distinguida se ño 
ra doña María Iñ igo de Muñoz . 
Han salido: 
Para Valderrobres el vicepresi-
dente de la Diputac ión don Ra-
món Segura, distinguido amigo 
nuestro. 
— Para Torres de A lba r r ac ín , 
después de pasar unas horas en-
tre nosotros, el veterinario don 
L e ó n i d e s García , el estudiante 
Manolo Láz ro y nuestro joven 
amigo Ricardo Vilateia, hijo de 
nuestro qu ^rido director don Gre-
gorio. 
C U M P L E A Ñ O S 
Ayer celebró la fiesta de su 
c u m p l e a ñ o s la gentil y bella se-
ñor i ta Conchita L torre, encar 
gada de este Centro telefónico. 
Reciba nuestra felicitación, no 
por retrasada menos car iñosa y 
sincera. 
V A R I A S 
Ha sido ascendido a la catego-
ría de oficial 1.°, el de 2.* clase, 
afecto a este Gobierno c i v i l , don 
Fernando de Lara." 
Felicitamos efusivamente a tan 
querido amigo por su ascenso. 
— Atea t imente nos comunica la 
nueva directora de la Escuela 
Normal de Maestras de esta ciu-
aad doña Pr imi t iva del C a ñ o Le-
desma, haber tomado posesión del 
cargo para el que recientemente 
ha sido desiguada. 
Agradecemos mucho la delica-
deza y correspondemos sincera-
mente a su saludo. 
Comunicaciones 
Ha sido nombrado por la D i -
rección general de Comunicac ió* 
nes oficial suplente de esta pro-
vincia, el oficial de este Centro 
telegráfico don Pedro Bello Cui -
tarte, pasando a prestar sus ser-
vicios a la estación de S a r n ó n que 
estaba clausurada por falta de en-
cargado. 
Han sido abiertas al públ ico las 
eátaciones te lefónicas de Alben 
tosa, Rubieios de Mora y Puebla 
de Valverde. 
U A C I t i N D A 
L I B R A M I E N T O S 
Han sido puestos al cobro para 
m a ñ a n a ios sjguientos: 
Dou Juau G i J i é a e z , 9870 pese-
tas; don J o s é P é r t z Botella, 32 15; 
Excmo. Ayuntamiento de la ca-
pi ta l , 2.994 24; depositario paga-
dor, 3.045. 
M U L T A S * 
Él delegado ha impuesto m u l -
tas de 100 pesetas a ios A y u n t a -
mientos y Juatas periciales de 
los pueblos de Abejuela, B á g u e -
na, E l Castellar, Torre las Arcas 
y Utr i l las p j r no haber presenta-
do sus respectivos apénd ices al 
amiilaramiento del presente año 
1931, puesto que es tán incursos 
por el incumplimiento del serví» 
ció que se les tenia ordenado, sin 
perjuicio de Us responsabilida-
des que por los particulares les 
puedan ser exigidas. 
í 
N a d a c o m p a r a b l e c o n la l e v a d u r a p r e n -
s a d a m a r c a H E R C U L E S 
Oepositário en Teruel J O A Q U I N E S C R I C H E Valcaüente, núm. 7 
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Ins t rucc ión públ ica el nombra- í • . 
miento de otro maestro para la í ^ f t ^ ^ í • » ^ ^ ^ 5 « £ 2 ^ S 5 Í ? £ ^ 5 ^ £ ^ 3 ^ 5 « f ^ í ? ^ » 
Casa de B.'nificencia por ser ne-
Propietarios de los terrenos 
^Pados se les paga rá la renta 
arreglo a una proporc ión jus-
^ y verdadera, tasada por peritos 
* aaibas partes. Hay que hacer 
&star que no se trata del repar 
e la tierra en la concepción 
T A L U 3 R D E A U T O M O V I L E S 
(EL MAS ANTIGUO) 
ANTONIO MUÑOZ 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todo» los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE A L Q U h E R Y SOCORRO 
Por estar bien reladonads con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, pnedo proporción irlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOS 
P I N T U R A A L DUCO 
Contasto a cuantas consultas se rae hacen referentes a defectos 
funcionamiento, adquisición de coches, o averias sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T K R Ü E L 
cesarlo, dado el n ú t n e r o de acó 
gidos que reciben ins t rucc ión . 
Y celebrar ses ión los d ías 4 y 18 
del p róx imo mes. 
Vacante de médico 
Por un grupo de vecinos de Mora 
de Rubieios se desea contratar al ser-
vicio médico durante un aflo. Retribu-
ción anual: cinco mil pesetas, pagadas 
por trimestres vencidos. 
Diríjanse los solicitantes (con am-
i plios detalles de su anterior actuación 
médica) a don Joaquín Esoriche Cer-
' cós. 
El plazo para la admisión de solici-
tudes termina el 5 de agosto. 
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A d o q u i n e s 
se venden de 10 por 20 y 
17 Tizón 
Aurel io G u t i é r n z . C A U D E 
Tarifa de precios para anuncios 
En 1 .* página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
En 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 » » 15 
Del 30 por 100 » de 15 » 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
mm 
P R E C I O S D E S L U A C Í Í J P C I O N 
E n Teruel, a l mes í*50 P65^85 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 > 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
üblíCQ 
L a Imprenta edlíora de REPUBLICA 
nnoe en conocimiento del público en general que e s t á 
diendo a un* t ransformación en la mis na y admite 
psra su confección toda clase de impresos, 
obres y revistas. 
Ronda de Víctor Pruneda, ntím. 20 
23 de julio de 1931 
Redacción v Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los originales 
I N F O R M A C I O N G E N E A L 
Cortes se trata de la adopción de me-
protectoras de ia República 
cvilla se declara el estado de guerra 
Los ministros de Goberneción y Comunicaciones refieren los sucesos de Sevilla 
En la sesión de 
didas 
¡;Las Cortes Cons-
tituyentes 
L A S E S I O N D E A Y E R 
A las cinco y media abre la 
se s ión el s e ñ o r Besteiro. 
En el banco azul los s e ñ o r e s 
Alcalá Zamora, Fernando de los 
Ríos , Maura y Prieto. 
Regular concurrencia. 
Se aprueba el acta de la se 
s i ó n anterior. 
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D E L M A G l t í T E R ' O 
A ios oposito-
res de 1928 
Eslimados c o m p a ñ e r o s : E n 
vista de que por el s e ñ o r minis-
tro de Inst rucción púb l i ca han 
sido desatendidas todas nues 
tras justas peticiones, esta C o -
mu>ion con c a r á c t e r p rov inc ia l , 
ha hecho lo siguiente; 
1.° Cursar al señor ministro 
de Ins t rucc ión públ ica el t i 
gu íen te telegrama: «Reunidos 
ios maestros de 1928 con todos 
elementos escolares c a p i t a l , 
acordamos recordar a V . E . la 
necesiJad de que maestros 192¡$ 
no comprenuidos en n inguna 
lista supletoria, sean equipara-
dos a c o m p a ñ e r o s de las listas 
capaces de todo. 
Los detenidas 
Orden del día- ¡ Es absurdo que mientras esto Todos debemos c o n s i d e r a c i ó tarde los encargados se retira-
EI s e ñ o r Besteiro anuncia ' ocurre, nos dediquemos a dis nes personales y pol í t icas a los ron de la vía púb l ica , 
que se va a discutir el acta de la ! euíir unos leves expedientes de componentes del Gobierno y no Un periodista p r e g u n t ó al mi -
provincia de Huesca. I actas. debemos alcntar lo d^fuera con , " is t ro: 
E l s e ñ o r Miraso l : Como el Consti luye una ironía que iniemperancias aquí dentro. | - ¿ T i e n e el Gobierno no i icas 23. - Los detenidos 
Gobierno prepara una serie de mientras nosotros discutimos E l s e ñ o r C o m p a n y s : - L a mi - de que iba a declararse la huel hasta de 200> los 
decretos para defender a la .e-"esto , circulen por la Prensa pro- " ^ ' - ^ L l V l llevados a los 'sóta-
cha como los de la izquierda son ! noticias que' tenía de Sevilla 
'que coinciden con las del mi-
públ ica propongo se despache pós i to s del Gobierno de dictar facilidades para que el Parla- , _ . , > la Piaza de E s p a ñ a 
e l o r d e n del día y se plantee un medidas excepcionales. ^en to pueda cons.ituirse esta diera ser en otras poblaciones. | ^ ^ ^ ^ 
debate acerca del orden públ ico Las medidas de defensa de la misma tarde. No d.ficuUaremos H ;y en Sevilla no ha habido " ~ o ^ 3 pr0pÓSÜ0 para 
en E s p a ñ a para fortalecer a! Go Repúbl ica debe d ic tar la , la so la defensa de la Repúbl ica , pero ¡ n c i ' e n t e s , pero quien sabe has-
bierno con un voto de confianza ' b e r an í a de las Cortes . , ^ b e aprobarlo el Parlamento. Ia la noche. Los promotores y 
de la C á m a r a . i Es injusto que el doctor Val l i - Baeza Medina:—Si no se pue- quienes les siguen no ce jarán 
Besleiro- En el momento na sea deportado mienlras e| de constituir la C á m a r a , la junta mientras les queden cartuchos 
oportuno veremos la forma de general Berenguer habita un pa de diputados debe conocer esas para disparar, 
complacerle. 1 -cío en S e g ò v i a . j medidas de excepc ión . . j . ¿ C ó m o se explica (pregun-
Se aprueba el acta de Huesca ' E l s e ñ o r Cordero interviene; E l s e ñ o r Alca lá Zamora:—El taron \os periodistas) que las 
Más detenidos 
Sevil la , 23,—Por la policía 
han sido detenidos casi todos 
los directivos de los Sindicatos 
y otros elementos agitadores. 
n is í ro de Comunicaciones. 
Dijo que d a r á cuenta al Con-
sejo de las mismas, a s í como de 
las medidas a adoptar para que 
se termine este estado de cosas. 
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Se supone fué in-
tencionado 
U n i n c e n d i o declarado en un 
m o n e d e l término de 
C a m a r e n a 
y Granada (provincia) . brevemente para rechazar que gobierno recoge la fórmula del derechas vayan, unidas con las Entre estos ú l t imos figuran un j Camarena. - E n el monte de-
Bestei o: La mesa no tiene i n - la comis ión de Actas haya p r o - , s e ñ o r Saborit. Todos desea nos jzqujerdas en estos movimien- sa inan , un f rancés y un sastre ^ noniinado ,Las A[ti8.as,f enc|a. 
conveniente en acceder a la pe- cedido con lentitud. jque el Parlamento se constituya tos? de Sevi l la . j vado en este té rmino municipal, 
l ición del s e ñ o r Mirasol siemi 
que e! Gobierno acceda. 
ipre Besteiro dice que va a conce- icon ^ P ^ 6 2 ' Pero he de declarar — Y o no lo creo, pero esfirmo CUSí l Q U e V i l 3 S C F se Pro^u'0 un inccn^io Q116 des-
dar la palabra a algunos orado- que a los diputados no les gus- qUe los extremistas de la dere-| * A , , t ruyó m á s de cien pines made-
destruida E l s e ñ o r Alcalá Zamora cam res con m o i v o de las man i fes í a -
bla unes nalabras con los mi - cienes de P é r e z Madr iga l , 
nistros que le a c o m p a ñ a n en el Baeza Medina se m u é s ra par-
banco azul y d e s p u é s dice: lidario de que se constituya r á -
«El Gobierno estima que no pidamente la C á m a r a , 
es necesario plantear este deba • Siendo públ ico el p r o p ó s i t o 
te. P rocede r í a cuando la C á m a de dictar medidas de e x c e p c i ó n 
ra necesitara excitar al Gobier- contra determinados incidentes, 
no en el cumplimiento de sus e- ' los diputados deben interesarse 
beres o si el Gobierno juzgara la por velar para la pureza demo-
s i tuac ión tan urgente que nece- cré t ica , que tiene que s?r el fun-
sitara el asesoramiento de la 
C á m a r a 
C o m o no ocurre ninguno de 
d a m e n í o de la g e s t i ó n par la-
mentaria. 
N o deben dictarse esas medi-
taría se constituyera prematura-
mente, dando lugar a que algu 
nas m i n o r í a s no tuvieran repre-
sen t ac ión en las comisiones. 
Para tranquilidad de los ora-
dores diré al s e ñ o r Baeza Medi-
na que mi nombre." mi firma, y 
mi historia son g a r a n t í a de orto-
Moiditos inte e e s 
rabies y c a u s ó destrozos en 
Sevil la , 23.—Se ha colocado otros 230' c a l c u l á n d o s e las pér-
frente a la tabernr de los herma- d ¡das en 2 000 pesetas. 
R i ñ e n d o s l a b r a d o r , s, r e i u4 - nos Corncl io , conocidos anar- ^ l siniestro, que se sospecha 
t a n d o e m b s l e s i o n a d o s quistas, una pieza de artillería sea intencionado, se inició en 
Estercuel. — Por cues t ión de para destruir el edificio por ha- una corta autorizada en la par-
intereses r iñeron los labradores berse comprobado que desde íida P'nil a» al vecino Eu-
no s e r á el m á s celoso defensor 
de la s o b e r a n í a parlamentaria y 
no a d o p t a r á ninguna g a r a n t í a 
sin someterla a las Cortes. 
E l jefe de la minoría ga'lega 
de edad, respectivamente. i , intervino el v. cindario y auíorl-
s u p i e í o r i a s , b a s á n d o n o s t n la estos casos, estimo que no de das sin el control del P j r l a m e n - agradece las manifestaciones 
injusiicia que representa, el que be darse tanta importancia a la lo , pues se r ía sentar un prece- del^presidente del Consejo, 
l engón plaza en propiedad o p o - cues t i ón , pues los agitadores 
doxia parlamentaria. El Gobier- Fa i Js í ino Vidal Poi0 V M i ^ e l f r a c a s a s e d i s p a r ó contra la genio M í n g u e z Estevan. 
Lahoz Abella de 55 y 53 a ñ o s fuerza públ ica . t n tos t rabaos d? n 
Las autoridades 
recorren 
población 
xtinción 
De la riña resultaron con le-
siones de poca importancia am- : 
bos contendientes. 
Han sido puestos a disposi-
ción del luzgado municipal . 
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dades. 
arma contra el Parlamento y la 
Repúbl ica . 
Guerra del Río . por la mino-
ría radical — Esta minor ía sien-
te igual impaciencia por la cons-
titucióii del Parlamento, pero se 
silores que obtuvieron menos pueden creer que perturban la la-
p u n t u a c i ó n que otros que no bor de las Cortes, 
disfrutamos de tal beneficio. S o - Besteiro: Las palabras del je 
licitar el apoyo de esta nuestra fe del Gobierno demuestran la 
pet ición de todos los elementos imparcial idad de la presidencia 
escolares de E s p a ñ a . Rogar a de Ia C á m a r a , que ha obrado 
V . E . sea dada s o l u c i ó n a este sin consullar al Gobierno, 
problema antes de la fecha de ' C o n las manifestaciones del 
apertura de cursillos. Rogar a presidente del Consejo creo que 
V . E . se aplace ingreso en el todos se c o n v e n c e r á n de que no limita a ponerse a la d i spos i c ión 
Magister io, Licenciados Letras- det,e darse mayores p r o p o r c i ó - del Gobierno y del presidente de 
Ciencias, hasta tanto estemos nes aI Problema y que deben la C á m a r a , 
colocados los 15.000 maestros depositar la confianza en el Go - I Saborit: - E s t o y confo me con 
que hay en E s p a ñ a pendientes bierno. | las manifestaciones del s e ñ o r 
de ingreso esca la fón . Recordar Varios diputados piden la pa- Cordero. La comis ión de Actas 
a V. E . Ia promesa hecha a es- labra . ! ha trabajado activamente. Debe 
tos oposiiores de solucionar fa- Besteiro: - N o cabe m á s que ,reunirse 61 Presidente de la C á -
vorablemenfe este problema por preguntar a la C á m a r a si se m a r á con el Gobierno y los je-
a s í considerarlo de jus i ic ia . . acuerda que no se trate de la ^ s de 138 m i n o r í a s para eslu-
2. ° Di i ig i rnos a todas as cues t ión propuesta por el s e ñ o r diar una fórmula para que el 
Comisiones de las distintas p í o - Miraso l . P a r l a m e n t ó s e constituya con 
vincias por medio de un oposi- La m a y o r í a d é l o s diputados toda rapidez. 
tor de la capital respectiva para contesta afirmativamente, pero ^1™11111™ 
rogarle que con la mayor pre- se ( yen algunas voces denega- M í í ^ n t r a ^ o - \7\ o n\y 
mura hagan colectivamente la torias. 1 ^ " " a ^ ^ l d ^ C U -
misma pet ic ión. | P é r e z Madrigal pide insisten- chando l a r a d l O j 
3. ° Solici tar el apoyo de la 'emente la p labra y como Bes-
petición de todas las organiza- feiro se la niega. Madr iga l dice A s a , í a n e cha le t y se l e ü e v a n | 
ciones de la capital. Centro fl"2 ,iene dere cho a exponer su a hajas p o r v à l o r de v e i n í 
Obreros. (Casa del Pueblo), op in ión . c i n c o m i l pesetas 
dente reaccionario. I El s e ñ o r Compa .ys:—Esta 
Deben traerse al Parlamento1 minor ía no tiene inconveniente 
para que tengan el m á x i m o v a - j e n que no se hable del Estatuto 
lor y no puedan convertirse en Gallego hasta que no es té cons- A b a d o n a a s u m a r i d o l l e -
i iguen las.fugas 
asunto dé los 
icogfdos en la 
Beneficencia 
Sevi l la , 2 3 . - L a s autoridades 
recorren la pob lac ión dando 
á n i m o s a los comerciantes y 
t r a n s e ú n t e s y d e m á s veclndatiO; 
pac,fiC01 i Respecto a la noticia que pu-
y á n d o s e d a s h i i a s ' En ÍOdaS ,aS e s í ï u i n a s re- blicamos en nuestro ú ' í imo nú-
•Ni del E s - , puer tominaalvo - Del domi 'T* de guardias-, \ mero relacionada con el rumor 
cilto c ^ LaS aZ0ÍCaS eStán 0CUPadas circulado sobre un movimiento 
O.lega y Gasset, d i r i g i é n d o s e a I ^ mÍ,Í,areS- 1 de a t e s t a por parte de los asi-
al s e ñ o r Companys: No todo L a A e r o p l a n o s , con ametrallado-; Iados de la Peneficencia. ayer, 
es C a t a l u ñ a . ' ^ 1 34 a ñ o s v dos hl¡ T " ^ ™ 9 ^ ^ Para ' el de ,a Diputación y 
B e s t e i r o : - L a presidencia de u n f d e ellas d f n e ^ ^ disparar en momento oportuno. : qUer¡do c o m p a ñ e r o don Rafael 
la C á m a r a ha procurado acjivar - . i - ^ i i u . 
liíuída la C á m a r a . 
Var ios diputados: 
t i futo de C a t a l u ñ a . 
la Cons t i tuc ión del Parlamento 
para que no quedara eliminada 
ninguna minor ía . 
Recoge la p ropos i c ión de Sa-
borit para que en una reunión in-
mediata se llegue con rapidez a 
la const i tuc ión de la C á m a r a . 
Pregunta a los diputados si 
acceden a que se celebre la men-
cionada reun ión . 
La C á m a r a asiente. 
5 e ignora el paradero de las 
fugadas, as í como los motivos 
que las Indujo a tomar tal reso-
l u c i ó n . 
• • • 
D s j o v e n c i t a s , en b u s e d de 
n u e v o s h o r i z o n t e s , a b a n d ó - Provincia-
Clausura de 
Centros 
Sevil la, 2 3 . - H a n sido clau-
surados todos los Centros y 
Sindicatos de los pueblos de la 
n a n a sus p a d r e s 
De sus domicil ios respectivos 
se han marchado las j ó v e n e s 
A s c e n s i ó n H e r n á n d e z P é r e z , de 
y dtzTï: t a ^ : s , o n a 'as s€is 15 a ñ o s ' v ^ a de ^ y ^ 
Ultimas noticias 
de Sevil la 
Heridos que 
mueren 
Sevil la, 23.—Los heridos de 
ayer a últ ima hora, llamados 
Balaguer, dictó a los periodistas 
la siguiente nota correspondien-
te a las preguntas dirigidas por 
é s t o s : 
«Efec t ivamente se habían inl' 
ciado algunas protestas porpar" 
le de determinados elementos, 
las que afortunadamente no re-
visten ni mucho menos ese ca-
rácter de gravedad que en 
principio se le daba por el rU' 
mor general. 
Escuchadas aquellas, se pro 
Sor iano, de 16, natural de T r a . ! C a s í r o y J o s é Ruíz han cede rá a la dec la rac ión de lo qi* 
Madr id , 23. -Es t a m a ñ a n a 
fué v i s i t a d D por los periodistas 
l el ministro de Coi 
macastilla. 
Los familiares han denuncia-
no su d e s a p a r i c i ó n , o r d e n á n d o -
se su busca y de t enc ión . 
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Unión General de Trabajadores, ' Concedida la palabra. P é r e z C a m a r e n a . - E n un chalet que ! quien 
calma 
de Ins t rucción Púb l i ca una ins- q u e a p r o b i d a actas de m á s r á n d o s e de diversas alhajas de! con los representantes ¿ T 
lancia firmada por la C o m i s i ó n ;de 2o6 diputados. su s e ñ o r a , valoradas en unesf Prensa fué llamado desde SevT 
>5 000 pesetas. ¡l ia por teléfono acudiendo »i 
Por la Comisión: i P e d i d o el eterecio de nuestra El robo se come t ió en o c a s i ó n aparato el secretario partir . ,! . 
JOSÉ 1 B Á Ñ E Z ,8<>berñn,a mientra* ocurren he- en que dicho s e ñ o r se hallaba del ministro, 
chos que. aunque no tienen gra- con su familia escuchando un! 
m. iPCSCÉTIB compofieros que ve .ad especí f ica , la tienen en concierto de radio en la habita-
simpanccn en esta causa, dirí- apariencia y hay qu> 
jansc a la C o m l a i ó n de oposito- cer !as falsas especies 
de esta provincia. 
Nota. 
d?svane-
que p .o-
res de 1928. Escuela N o r m a l de pagdn los enemigos de ¡Ó Kepú 
Maestros, Teruel. bl ica. 
cion contigua. 
Las pesquisas realizadas has 
ia ei momento no han dado re 
su tado favorable. 
Aterrizaje d e un 
a p a a t o p o a v e r í a 
Alcafi iz . — Ayer tarde t o m ó 
tierra en las proximidades de 
esta ciudad el aparato militar 
n ú m e r o 109 que era pilotado 
por e' suboficial don R a m ó n Pu 
poreli , el cual p roced í a de Bar-
celona con di recc ión a Madr id . 
E l mot ivo del aterrizaje, que 
se hizo normalmente, fué repa 
rar una aver ía en el motor. 
Reparada dicha aver ía esta 
novedad. aunque u„ poco doafivaXanUdÓ Ín!"'UmPÍ-
El secretario Informó a i u jefe 
V a los crepoi ters» de que en 
aquellos momentos hab ía tran-
quilidad y de que se hubo reali-
zado el servicio de limpieza sin 
dejado de existir siendo trasla-
dados al d e p ó s i t o . 
E l estado de gue-
rra en Sevilla 
Sevil la, 2 3 . - A la una de esta 
madrugada salieron las tropas 
a la calle y en distintos sitios de 
la ciudad colocaron un bando 
del general Ruiz T r i l l o , procla-
mando el estado de guerra. 
en verdad pneda haber, no d'' 
ciendo que se abr i rá expediente 
por que a ello no da lugar poí 
su poca importancia. 
De todas formas, si se llegad 
a comprobar un movimiento c0' 
mo el que se susurraba, se proce 
der ía seguidamente con todo* ,, 
r igor, lo mismo para asilados 
que directores. 
La protesta se refiere úníc*' 
, defl' I mente a ciertas p rác t i cas y 
• j ciencias del reglamento que 
C O n S e i O ¡ m o s modi f ¡cado cn partef y 
Madr id , 23.—Esta m a ñ a n a a ' t e n d r á que hacerse en su total'' 
las once se ha reunido el C o n - ! dad, bien sea por nosotros o P0* 
sejo de ministros en el departa-; los diputados que han de ven 
mento de Trabajo. en su día.» 
Asistieron todos menos los Nota que publicamos PafJ 
s e ñ o r e s Azafa y Casares; és te ñ d a r a c i ó n del rumor que acog1* 
a últ ima hora. moa en nues|ro n ú m e r o del n ^ ' 
E l s e ñ o r Maura ratificó lao tes. 
. i 
